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そのために,われわれは,これらの ドメイン系の最 も基本的な特徴を取 り出した ｢散逸バー





































第 2図 素過程 (∂組み替え(α,βは ドメイン状態 ) ㈲ 3バーテックス
の凝集
第 1図の石けん泡及び結晶粒の系では,上の仮定(1),(2)はよい近似になっていることがわか
る｡これらの場合は, ドメインとドメインの合体 (仮定(5)(a)のα-Pの場合 )が起こらないの
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energy叫ectionは無い ものとするoそのかわりモー ドからモー ド-のエネルギーの伝播が非
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